























































































































































































































































このワークは、以下のような結婚の15項目の条件（Ａ性格が良い Ｂ健康である Ｃ収入が良い Ｄ趣味が一
致する Ｅ家事が上手 Ｆ顔、スタイルが良い Ｇ将来性がある Ｈ私の考えを理解してくれる Ｉ私を大切に























































































































・家庭基礎 自立・共生・創造 牧野カツコ・河野公子ほか18名 2016/2/10発行
・高等学校学習指導要項解説家庭編 文部科学省 2010
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